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〔摘    要〕    PPV 模式是近年来在国外图书馆兴起的一种新的文献采购模式，相对于传
统的“捆绑采购”，PPV 模式有明显的针对性强、节省经费和快速满足用户需求的优势。文
章介绍 PPV 采购的主要模式，分析 PPV 模式的利弊，从采购方式的变化、经费预算的影响
及改变图书馆的工作流程等方面探讨 PPV 采购模式对传统文献采访的影响，并提出图书馆
适应和完善 PPV 模式的因应对策。
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1    PPV 采购及其主要模式
1.1     PPV 采购概述
PPV 全称 Pay-Per-View，国内译为按次付费、按篇
付费、按量付费等。它起源于 20 世纪 50 年代，大规模
使用开始于 20 世纪 80 年代，原先用在电视频道的按
次付费观看，后来泛指提供按次计费网页、网络连接或
者网络服务等形式。从 20 世纪 90 年代开始，PPV 才
被引入图书馆界，作为传统的馆际互借及文献传递的










（Get It Now）作为 PPV 的延伸与发展，它通过灵活嵌入
图书馆工作流的应用程序，实现高品质、全色彩原文的
无缝订购，截至 2016 年底，已为用户提供全球 128 个
出版商、17000 种专业学术期刊的数百万篇文献内容，
签约高校覆盖欧美、澳洲和中东等地区 [4]。

































购服务，例如 Get It Now 模式。美国版权结算中心通过
与出版商、期刊社、图书馆和网络服务商签订协议，为





2    PPV 采购模式的利弊及对传统文献采访的影响
作为全新的采访模式，PPV 采购对传统的文献采
访产生多方面的影响。



















































签订的预付费模式 PPV 协定，单篇论文平均售价在 
30 美元到 50 美元 [3]，圣母大学赫斯伯格图书馆使用 






2.2     PPV 采购模式对传统文献采访的影响
PPV 作为一种新的文献采访模式，对传统文献采





























3    PPV 采购模式的因应对策
为了因应 PPV 方式对文献采访带来的影响，图书
馆应采取相应的对策。
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3.4    通过联盟推动 PPV 发展
取消捆绑订购是大势所趋，国外图书馆已经普遍
开展 PPV 服务。罗利玲等基于 Journal Seek 数据库，选
























































同，其他期刊则采取 PPV 方式获得。新资源包减少了 
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〔Abstract〕    PPV (Pay-Per-View) is a new subscription mode based on readers’ requirements, which has been 
extensively applied to foreign libraries, This article analyses the effects of PPV, and puts  forwards its development strategies.
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